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RESUMEN 
 
La presente investigación de tipo cualitativa, con abordaje etnográfico, tuvo como objetivos: 
Describir, comprender e interpretar el cuidado cultural en el hogar al adulto mayor dependiente 
del Distrito la Victoria, 2018. La muestra se determinó por técnica de saturación y redundancia, 
siendo los informantes 15 familiares cuidadores de los adultos mayores postrados en cama, que 
pertenecen al programa de atención domiciliaria del policlínico Carlos Castañeda Iparraguirre- 
EsSalud. Para la recolección de datos se utilizó la observación participante y entrevista 
etnográfica, validada por juicios de expertos y posteriormente se realizó la prueba piloto. El 
procesamiento de los datos se realizó mediante el análisis temático de según Spradley. Durante 
la investigación se tuvo en cuenta los criterios de rigor científico y los principios de la bioética 
personalista. Resultados: A) Necesidades y preferencias nutricionales del adulto mayor 
dependiente en el hogar: dieta balanceada, suplementos nutricionales y “gustitos”; B) 
Materiales y habilidades del familiar cuidador para la higiene del adulto mayor dependiente en 
el hogar C) Prevención y tratamiento de úlceras por presión al adulto mayor dependiente en el 
hogar D) Administración de medicamentos, uso de equipos médicos y plantas medicinales para 
tratamiento del adulto mayor dependiente en el hogar; E) Ocio en hogar, actividad recreativas 
y prácticas religiosas del adulto mayor dependiente en el hogar. Conclusión: los familiares 
cuidadores en el hogar brindan cuidados al adulto mayor dependiente en base a sus creencias, 
costumbres, estilos de vida propios de su cultura, pero intentan equilibrar las indicaciones del 
personal de salud con las preferencias del paciente, implementan y ambientan la habitación del 
paciente con aspectos tecnológicos de la salud.   
 
 
Palabras clave: Cultura, cuidado, anciano y familiar cuidador. 
. 
(Términos DeCS) 
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ABSTRACT 
 
The present investigation of qualitative type, with ethnographic approach, had like objectives: 
To describe, to understand and to interpret the cultural care in the home to the greater dependent 
adult of the District the Victory, 2018. The sample was determined by technique of saturation 
and redundancy, being the informants 15 family caregivers of older adults bedridden, belonging 
to the home care program of the Carlos Castañeda Iparraguirre-EsSalud polyclinic. For the data 
collection, participant observation and ethnographic interview was used, which was validated 
by expert judgments and subsequently the pilot test was carried out. The processing of the data 
was done through the thematic analysis of Spradley. During the research, the criteria of 
scientific rigor and the principles of personal bioethics were taken into account. Results: A) 
Needs and nutritional preferences of the elderly dependent in the home: balanced diet, 
nutritional supplements and "gustitos"; B) Materials and skills of the relative caregiver for the 
hygiene of the dependent elderly person in the home C) Prevention and treatment of pressure 
ulcers to the dependent elderly person in the home D) Administration of medicines, use of 
medical equipment and medicinal plants for treatment of the older adult dependent at home; E) 
Leisure at home, recreational activity and religious practices of the elderly dependent in the 
home. Conclusion: family caregivers in the home provide care to the elderly dependent on their 
beliefs, customs, lifestyles of their culture, but try to balance the indications of health personnel 
with the patient's preferences, implement and set the room of the patient with technological 
aspects of health. 
 
Keywords: Culture, Care, Aged and family caregiver.  
(Terms DeCS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
